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Theodorus, NRP. 1423016023 ANALISIS ISI KEKERASAN DALAM 
SINETRON KUN ANTA. 
Sinetron yang merupakan salah satu bentuk komunikasi massa lewat televisi. 
Sinetron terbukti berada di posisi pertama dalam rating untuk TV Program 
mengalahkan Variety show dan news, terbukti dari data rating acara TV oktober 
2019. Posisi pertama hingga ketiga diduduki oleh sinetron, baru setelah itu diposisi 
keempat ditempati oleh ajang pencarian bakat. Penelitian ini membahas mengenai 
kekerasan yan ada di sinetron Kun Anta 2. Dalam penelitian ini menggunakan 
beberapa teori antaa lain adalah: teori kekerasan, sinetron, dan analisis isi. Teori 
utama yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kekerasan sehingga indikator 
yang digunakan antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan 
seksual, kekerasan finansial, kekerasan spiritual, kekerasan fungsional, dan 
kekerasan relasional. Subjek penelitian yang diambil adalah sinetron Kun Anta 2, 
sedangkan objek penelitian adalah kekerasan. Selain itu metode yang digunakan 
adalah analisis isi, sehingga hasil akhir yang didapatkan sebagai berikut: Indikator 
Kekerasan Psikologis merupakan kekerasan yang paling banyak ditemui pada 
peneltirian ini, sedangkan indikator Kekerasan Fisik merupakan indicator ke 2 
yangg paling banyak ditemukan, yang ketiga ada indikator Kekerasan Spiritual, 
keempat ada indikator Kekerasan Finansial, yang kelima indikator Kekerasan 
Relasional, dan yang terakhir adalah indikator Kekerasan Fungsional, sedangkan 
indikator Kekerasan Seksua peneliti sama sekali tidak menemukan adanya 
kekerasan seksual yang ada pada sinetron Kun Anta 2 ini.  
 












Theodorus, NRP. 1423016023 ANALYSIS OF VIOLENCE CONTENT IN 
SINETRON KUN ANTA. 
Soap opera which is one form of mass communication via television. Soap 
opera proved to be in the first position in the rating for the TV Program beat Variety 
shows and news, as evidenced by the TV show rating data for October 2019. The 
first to third positions were occupied by soap operas, only after that the fourth 
position was occupied by the talent search event. This study discusses the violence 
in the soap opera Kun Anta 2. In this study using several other antaa theories are: 
the theory of violence, soap operas, and content analysis. The main theory used in 
this study is the theory of violence so that the indicators used include: physical 
violence, psychological violence, sexual violence, financial violence, spiritual 
violence, functional violence, and relational violence. The research subject taken 
was the soap opera Kun Anta 2, while the object of research was violence. In 
addition, the method used is content analysis, so the final results obtained are as 
follows: Psychological Violence Indicator is the most common violence found in 
this study, while Physical Violence indicator is the second most found indicator, 
the third is the indicator of Spiritual Violence, fourth there are indicators of 
Financial Violence, the fifth indicator of Relational Violence, and the last is an 
indicator of Functional Violence, while indicators of Sexual Violence researchers 
did not find any sexual violence that exists in the soap opera Kun Anta 2. 
 
Keywords: Violence, Soap Opera, Kun Anta 2, Content analysis, Quantitative. 
 
